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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
Pongo a vuestra consideración la tesis “Gestión de recursos humanos y clima 
laboral, en la agencia de compras de las fuerzas armadas – lima 2015”, con la 
finalidad de determinar la relación entre gestión de recursos humanos y 
clima laboral en los colaboradores de la agencia de compras de las 
fuerzas armadas. 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, para 
optar el grado de magister en Gestión Pública. 
En este contexto presentando esta investigación, cuyo objetivo de determinar la 
relación entre gestión de recursos humanos y clima laboral, a fin de identificar las 
dimensiones que podrían fortalecer a la institución en estudio. 
Considero que este trabajo dará origen a incentivar y fortalecer inquietudes de 
trabajadores de otras instituciones del sector público. 
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RESUMEN 
El interés de este estudio fue determinar la relación entre gestión de recursos 
humanos y clima laboral de la agencia de compras de las fuerzas armadas lima, 
2015. 
El diseño de investigación utilizado es descriptivo correlacional. La muestra está 
constituida por una población de 60 colaboradores. El instrumento de recolección de 
datos utilizado fue un formato de encuesta destinada a recoger la información de los 
colaboradores para evaluar el clima laboral en la institución. 
Los resultados obtenidos indicaron que existe relación significativa entre gestión de 
recursos humanos y clima laboral en la agencia de compra de las fuerzas armadas, 
se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.618**, con una p=0.000 (p < .001), 
con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, 
se puede afirmar que existe una correlación directa y significativa entre gestión de 
recursos humanos y clima laboral; es decir a mejor gestión de recursos humanos 
mayor clima laboral.  
Palabra clave: Gestión de Personal y Clima Laboral 
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ABSTRACT 
The interest of this study was to determine the relationship between human resource 
management and labor climate Procurement Agency of Lima Armed Forces, 2015. 
The research design used is descriptive correlational. The sample consists of a 
population of 60 employees. The data collection instrument used was a form of 
survey to collect information of employees to assess the working environment in the 
institution. 
The findings indicated that there is significant relationship between human resource 
management and labor climate in the purchasing agency of the armed forces, a 
correlation coefficient of r = 0.618 ** was obtained, with p = 0.000 (p <.001), with 
which the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
Therefore, we can say that there is a direct and significant correlation between 
human resource management and working environment; ie better management of 
human resources, greater labor climate. 
Keyword: personnel management and labor climate 
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